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FONS MP. MILÍCIES PIRINENQUES 
 
 28 agost 1936: el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de 
Catalunya  dóna llum verda a la creació d’unes Milícies 
Antifeixistes Alpines que seran comandades pel Comandant  
Josep Maria Benet i de Caparà i el capità Carles Balaguer. 
 18 setembre 1936: les Milícies Antifeixistes Alpines passen a 
dependre de la Conselleria de Defensa de la Generalitat de 
Catalunya i prenen el nom de Milícies Pirinenques. 
 octubre 1936: les Milícies Pirinenques s'estructuren en dos 
batallons, un dels quals encarregat de reprimir el contraban a la 
frontera amb l'estat francès, una companyia d'esquí, dues 
companyies de raquetes i una secció marítima de vigilància de 
costes. 
 15 novembre 1936: les Milícies Pirinenques prenen el nom de 
Regiment Pirinenc núm. 1 de Catalunya. 
 Febrer 1937: conflictes entre el Consell de la Cerdanya presidit 
per l’anomenat “Cojo de Màlaga” i la Companyia d’Esquis amb 
seu a La Molina desemboquen en el reagrupament de tots els 
batallons pirinencs a l’Agrupació Alpina (front de Serrablo) 
depenent de l’Exèrcit Popular. 
 Març  1937: Benet  intenta mantenir la seva unitat a Catalunya 
i presentas a la Conselleria de Seguretat interior un document 
titulat Projecte de Vigilància de Fronteres. 
 20 maig 1937: integració forçosa del Regiment Pirinenc a 
l’Exèrcit Popular de la República. Com a conseqüència alguns 
dels seus membres demanen, col·lectivament, el seu trasllat a 
la Columna Macià-Companys, altres deserten i intenten passar 
a França.  
 12 juliol 1937: desaparició definitiva del Regiment Pirinenc 
núm.1 de Catalunya que queda distribuït en les Brigades  72, 
130 i 102 de la Divisió 43. Josep M. Benet és destinat com a 
cap d’Estat Major de la 43a. Divisió. 
 
MP. 1 
 
1- Documents relacionats amb la formació de les Milícies 
Pirinenques 
1-  Milícies Antifeixistes Pirinenques. [Catalunya], [1936], 6p. [Dos 
exemplars] 
2- Regiment Pirinenc. [Catalunya], [1936], 2p. 
3- [ESPANYA. REPUBLICA (Segona). FORCES ARMADES]. Situación 
actual de Catalunya. [S.l.], [1936], 5p. [En el document original nota 
manuscrita de Josep M Benet] 
4- FERRERONS, Ramon ; GASCON, Antoni. Les milícies pirinenques, 
nacionalisme armat. Barcelona, [1986], 15p. [Article publicat a 
L’Avenç (1986) nº91] 
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2- Documents relacionats amb la carrera militar de Josep 
Maria Benet i de Caparà 
1- ESPANYA. DIRECTORIO MILITAR. PRESIDENCIA (M. Primo de 
Rivera). [Certificat per usar la Medalla de Homenaje]. Madrid, 28 
juliol 1925. 
2- ESPANYA. REGIMIENTO DRAGONES DE SANTIAGO. 9º DE 
CABALLERIA. [Notificació de l’entrega d’un document d’identitat 
militar a Josep M. Benet]. Barcelona, 22 gener 1926. 
3- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). [Nomenament al Diario Oficial de 
Josep M. Benet com a tinent]. València, març 1937. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). GRUPO DE EJÉRCITOS DE LA 
REGIÓN ORIENTAL. [Comunicat segons el qual Josep M. Benet ha 
estat nomenat Major de l’Agrupación Norte de Defensa de Costas]. 
Lisboa, 22 desembre 1938. 
5- ESPANYA. CONSOLAT (Tolosa). [Certificat de nacionalitat 
espanyola]. Tolosa, 22 juny 1940. 
6- ESPANYA. REPUBLICA (Segona). MINISTERIO DE DEFENSA. 
COMISIÓN EUROPA – AFRICA. [Rebut segons el qual Josep M. Benet 
ha estat classificat en el cens com a Comandant de Caballeria]. 
Tolosa, 9 juliol 1946. 
 
3- Milícies Antifeixistes de Catalunya. Milícies Pirinenques 
1- MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
[Fitxes de milicians]. Barcelona, 1936 
2- MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. MILÍCIES 
PIRINENQUES. Procés de formació del soldat pirinenc. [Catalunya], 
[1936], 2p. 
3- MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. SERVEI 
D’INTENDÈNCIA. Cuarto Grupo Divisionario de Intendencia, 
Dependencias Militares. Relación nominal del personal del mismo que 
presta servicios en estas dependencias. Barcelona, 23 novembre 
1936, 1p. 
4- MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. MILÍCIES 
PIRINENQUES. Relació dels companys inscrits en aquestes milícies, 
compresos en les lleves 193. [Barcelona], 1936. [Amb nota 
manuscrita de Josep M. Benet signada a Barcelona el 9 desembre 
1936] 
5- MILÍCIES ANTIFEIXISTES DE CATALUNYA. MILÍCIES 
PIRINENQUES. Caserna de Milícies Pirinenques, nòmina de personal 
acasernat 2ª quinzena octubre 1936. Barcelona, 31 octubre 1936, 5p. 
 
4- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Defensa. Milícies 
Pirinenques 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. MILÍCIES 
PIRINENQUES. [Notificació per part del Cap de la Secció de Mar 
d’haver rebut del Comandant Josep M. Benet el pagament de la 
nòmina  corresponent a la 2ª quinzena d’octubre]. Barcelona, 23 
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novembre 1936, 1p. [Adjunt: document amb el segell de les Milícies 
Antifeixistes de Catalunya amb la relació dels membres de la caserna 
 
5- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Defensa. Regiment 
Pirinenc núm. 1 de Catalunya 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Tarja d’identitat a nom de Narcís Casas  i 
Devesa]. Barcelona, 22 febrer 1937. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. COMPANYIA D’ESQUI. Pla general de 
preparació i entrenament d’una companyia d’esquí. La Molina, febrer 
1937, 15p. [Dos exemplars] 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Normes a regir per a la bona tramitació 
dels afers entre el company delegat polític i el cap militar. Barcelona, 
5 febrer 1937, 2p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Carta adreçada al Comandant del 
regiment Josep M. Benet pel cap de la 4ª Companyia del Batalló Alpí]. 
[Jaca], 1937, 2p.  
5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Llistats de personal de les companyies 
tercera i quarta]. [Barcelona], [1937]. 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. SUBSECTOR D’OLOT. Informe de la 
situació político-militar del regiment Pirinenc nº1 en el sub-sector 
d’Olot. Olot, 27 gener 1937, 1p. 
7- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. COMPANYIA D’ESQUI. [Llistat de 
personal]. [Barcelona], [1937], 4p. 
8- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Relació de personal destacat a Figueres. 
[Barcelona], [1937], 1p. 
9- ESTAT CATALÀ. COMITÈ CENTRAL. [Carta adreçada al Comandant 
del Regiment Pirinenc nº1]. Barcelona, 11 gener 1937, 1p. 
10-  CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Carta adreçada  al Conseller de Defensa i 
Salut]. Barcelona, 1 febrer 1937, 2p. 
11- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Relació  dels milicians que han estat 
destacats a Figueres i que causen baixa. [Figueres], [1937], 3p. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. 1er. BATALLÓ. Nòmina del plus 1 pesseta 
dels milicians pertanyents al Regiment Pirinenc nº1 destacats al 
Sector de Figueres. Figueres, 15 febrer 1937, 6p. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Llistats de despeses d’alguns 
ajuntaments]. Barcelona, 3 febrer 1937, 3p. 
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14- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Nómina del personal sanitario del 
Regimiento Pirenaico nº1 durante los meses de novimenbre y 
diciembre 1936. Barcelona, 1 gener 1937, 1p. 
15- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. PRIMER BATALLÓ. [Documents relacionats 
amb  amb la possibilitat que la companya d’un milicià mort cobri un 
subsidi]. Figueres, març 1937. [Adjunt:  partida de defunció del 
milicià]. 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Llistat de personal sense especificar]. 
[Barcelona], [1937], 3p. 
17- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE SEGURETAT 
INTERIOR. Projecte de vigilància de fronteres. Barcelona, 10 març 
1937, 5p. [Dos exemplars] 
 
6- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Defensa. Regiment 
Pirinenc núm. 1 de Catalunya.  Fets “Cojo de Màlaga” (febrer – 
març 1937) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. [Descripció per Ramon Oliver i Lluís 
Busquets de l’assalt del Xalet de La Molina, seu de la Companyia 
d’Esquí]. Barcelona, 3 març 1937, 3p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Relació dels gèneres existents  en el 
magatzem de la base de La Molina amb responsabilitat de la 4ª 
Companyia d’esquí, dia 3 març 1937. Barcelona, 8 març 1937, 1p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Llista del material sostret en l’assalt 
efectuat a la Caserna de La Molina el dia 1 de març de 1937 propietat 
del Regiment nº 1 i particular. Barcelona, 14 març 1937, 3p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1.[Llista de milicians autors de l’assalt al 
Xalet de la Molina]. Barcelona, març 1937. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. Ncompanyia d’esquí. [Carta adreçada al 
Capità Comandant Josep M. Benet demanant-li el segell de la 
Companyia, sostret durant l’assalt]. Barcelona, 16 abril 1937. 
 
7- Catalunya. Generalitat. Conselleria de Defensa. Regiment 
Pirinenc núm. 1 de Catalunya. Fets d’Albanyà (febrer 1937) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELLERIA DE DEFENSA. 
REGIMENT PIRINENC Nº1. PRIMER BATALLÓ. [Dossier sobre els 
milicians Martí Batlle i Soler i Manuel Sicilia Rubio morts durant els 
anomenats “Fets d’Albanya” en intentar evitar la deserció cap a 
França de diversos Guàrdies Nacionals Republicans] 
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8- Espanya. República (Segona). Forces Armades. 130 Brigada 
Autónoma 
1- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). Informe reservado sobre la 
Brigada 130. [S.l.], [1937], 4p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. [Llistats diversos de personal acasernat a Jaca, 
Figueres, etc.]. Barcelona, [1937], 10p. 
3-  ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º BATALLÓN PIRENAICO. [Llistats diversos de 
personal]. [Barcelona], 1937,14p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. Plana mayor Grupo Fuerzas Agregadas. [Barcelona], 
[1937], 28p. 
5- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. [Certificat de pertinença a la 130 Brigada a nom de 
Narciso Casas Devesa ]. Broto, 17 agost 1937. 
6- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 1er. BATALLÓN PIRENAICO. Lista de revista para la 
de Comisario del mes de Junio 1937. Baltaña, juny 1937, 7p. 
7- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 1ª COMPAÑÍA DE 
ESQUIADORES Lista de revista para la de Comisario del mes de Junio 
1937. Baltaña, juny 1937, 5p. 
8- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. GRUPO FUERZAS AGREGADAS. Plana Mayor Grupo 
Fuerzas Agregada. Lista de revista para la de Comisario del mes de 
Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 7p. 
9- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2ºr. BATALLÓN PIRENAICO. PLANA MAYOR. Lista de 
revista para la de Comisario del mes de Junio 1937.Osca, juny 1937, 
3p. 
10- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 1ª COMPAÑÍA. Lista de 
revista para la de Comisario del mes de Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 
5p. 
11- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 2ª COMPAÑÍA. Lista de 
revista para la de Comisario del mes de Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 
5p. 
12- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 2ª COMPAÑÍA DE 
AMETRALLADORAS. Lista de revista para la de Comisario del mes de 
Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 3p. 
13- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 3ª COMPAÑÍA. Lista de 
revista para la de Comisario del mes de Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 
4p. 
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14- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 4ª COMPAÑÍA. Lista de 
revista para la de Comisario del mes de Junio 1937. [S.l.], juny 1937, 
4p. 
15- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 1er BATALLÓN PIRENAICO. [Llistats diversos de 
personal]. [S.l.], [1937], 10p. 
16- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 1er BATALLÓN PIRENAICO. Cuadros de Mando. 
[S.l.], [1937], 3p. 
17- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). FORCES ARMADES. BRIGADA 
AUTÒNOMA 130. 2º. BATALLÓN PIRENAICO. 1ª COMPAÑÍA. [Carta 
d’alguns membres d’aquesta Companyia adreçada al Cap de l’Exèrcit 
de l’Est sol·licitant el trasllat col·lectiu al 3er. Batalló de la 132 
Brigada Mixta, Divisió 30, abans Macià – Companys]. Viu, 24 juny 
1937, 2p. 
 
  
 
